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Ermittlung von Wellen- und WindstaugruBen far
den Trebelsee / Untere Havel-WasserstraBe (UHW)
Veranlassung
Der Trebelsee mit einer Flache von 3 km2 im Land Brandenburg ist Teil der
Unteren Havel-WasserstraBe (UHW) und wird durch die Havel durchflossen. Im
Rabmen des Ausbaus der UHW war die Planung erforderticher Uferschutz-
maBnahmen notwendig. Neben schiffserzeugten Wellen stellen die Windwellen
die wichtigsten Belastungsgr68en der Ufer des Trebelsees dar.
Zielstellung und Durchfuhrung
Ziel des Projektes war die Bestimmung/Prognose der durch Wind erzeugten
Wellen- und WindstaugraBen auf dem Trebelsee. Aus dem vorhandenen
Datenfundus an Windmesswerten zum Standort wurden die jeweils jabrlich
h6chsten Werte nach Richtungen unterteilt herangezogen. Zur Einordnung der
Messwerte auf entsprechende Wiederkehrintervalle und damit auch auf die
Risiken wurde zweckmaBigerweise die Gumbelverteilung benutzt. Das zu
verwendende Wiederkehrintervall (2-, 5-, 10-, 20; 50- und 100-Jake) wurde
vor Bearbeitungsbeginn festgelegt. Im zweiten Teil wurde aufder Grundlage der
6rtlich zutreffenden, zweidimensionalen Windverteilung ein aussagefalliges
Wellengutachten erstellt. Die Bearbeitung umfasste die Kennzeichnung der
Bemessungswellen entsprechend den jeweils maBgebenden Windwerten aus der
Extremalstatistik und die Charakterisierung des mittleren Wellenklimas.
Fazit
Die Bestimmung der Wellenparameter an der Uferlinie des Trebelsees erfolgte
fur 11 Prognosepunkte, die sich insgesamt auf 4 Punkte am Ostufer, einen am
Nordufer sowie jeweils 3 am Sud- und Westufer verteilten. Fur diese
Prognosepunkte wurden die Wellendimensionen entsprechend den theoretischen
Grundlagen unter Beracksichtigung einer mittleren Wassertiefe bestimmt. Die
Berechnungen wurden far alle relevanten Windrichtungen, bei denen uber
Wasser Seegang erzeugt werden kann, vorgenommen.
In Abhangigkeit der mittleren Wassertiefe wurden anschHeBend unter Berack-
sichtigung der jeweiligen Windrichtung Windstauberechnungen durchgefahrt.
Als Ergebnis der Berechnungen konnten Wellen- und WindstaugruBen far die
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festgelegten Prognosepunkte am Trebelsee als Bemessungsgrundlage Br die
geplanten UferschutzmaBnahmen ausgewiesen werden.
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